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Leev Kuum on Eesti majandusteadlane,  kelle kauaaegseks tööks Eesti Konjunktuuriinstituudis 
on olnud Eesti majanduse seisukorra jälgimine, analüüs ja objektiivne hindamine, 
majanduskonjunktuuri jälgimine maailmas ning arenguprognooside tegemine. Teadlasena on 
Leev Kuum jõudnud majandusteaduste kandidaadikraadini, mis tänasel päeval on võrdsustatud 
doktorikraadiga, õppejõuna on saanud professori kutse. Leev Kuum on Eesti 
Konjunktuuriinstituudis igapäevaselt juhtivteadurina tegev ka praegu oma 87ndal eluaastal, mil 
tal täitub 50 aastat instituudis töötamist. 
Siiani ei ole Leev Kuuma poolt pika teadlasekarjääri jooksul tehtud teadusuuringute ning 
publitseeritud monograafiate, kogumike ja artiklite kohta koostatud nimestikku. Töötades Eesti 
Konjunktuuriinstituudis ning õppides infokorralduse õppekaval peab käesoleva töö autor 
oluliseks koostada oma lõputööna Leev Kuuma personaalnimestik, mis kajastaks 
majandusteadlase poole sajandi pikkust tegevust Eesti Konjunktuuriinstituudis ja Eesti 
majanduselus. Sellest võib abi olla teistele Eesti majandusteadlaste bibliograafia koostajatele 
ning samuti võib see pakkuda vajalikku informatsiooni Eesti majandusajaloo uurijatele. 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on koostada bibliograafia Leev Kuuma poolt kirjutatust 
ajavahemikul 1965-2015, analüüsida seda ning anda eluloolist ning tööalast informatsiooni tema 
kohta.  
Uurimisülesanneteks on:  
1. Leida ning kirjeldada Leev Kuuma poolt ja tema osalusel valminud publikatsioonid ning 
Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri Teadusliku Uurimise Instituudi (ÜKTUI) Eesti 
filiaalis ja Eesti Konjunktuuriinstituudis (EKI) valminud teadustööd ja uuringud.  
2. Koostada Leev Kuuma poolt ja tema kohta avaldatust bibliograafia, varustada see 
registritega, analüüsida seda statistiliselt ning anda selle kohta arvulist andmestikku.  
3. Anda põhjalikumat informatsiooni Leev Kuuma elu, teadustegevuse ning ÜKTUI, EKI, 
ja väljaande Konjunktuur  kohta. 
Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate Leev Kuuma eluloost, 




tutvustab Eesti Konjunktuuriinstituuti kui Leev Kuuma põhitöökohta 50 aasta vältel ning tema 
töö olulisemaid valdkondi kogu selle perioodi jooksul. Teine peatükk tutvustab bibliograafia 
koostamise põhimõtteid ja ülesehitust ning analüüsib Leev Kuuma bibliograafias kirjeldatud 
teadustöid ja publikatsioone. Bibliograafias ära toodud kirjete koostamisel on võetud aluseks 
rahvusvahelised monograafiate bibliograafilise kirjeldamise reeglid (International Standard 
Bibliographic Description for Monographic Publications (ISBD(M)), rahvusvahelised 
jadaväljaannete ja teiste pidevväljaannete bibliograafilise kirjeldamise reeglid (International 
Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources (ISBD(CR)) 
ning kohandatud neid antud bibliograafia jaoks otstarbekuse põhimõttel. 
Kolmanda peatüki moodustab Leev Kuuma bibliograafia. Bibliograafia hõlmab ajaperioodi 
1965-2015  ning sisaldab Leev Kuuma poolt ning tema osalusel ÜKTUI Eesti filiaalis ja EKIs 
valminud teadustööde loetelu, tema poolt kirjutatud monograafiate ja kogumike ning perioodikas 
ilmunud artiklite nimestikku, temapoolsete majandusalaste kommentaaridega artiklite ja temaga 
läbi viidud intervjuude loetelu ning tema kohta teatmeteostes ilmunud biograafiliste artiklite 
loetelu.  
Põhiliste infoallikatena bibliograafia koostamisel on kasutatud „Artiklite ja Retsensioonide 
Kroonikat“, Eesti artiklite andmebaasi ISE, Eesti raamatukogude elektroonilist andmebaasi 
ESTER, Eesti Konjunktuuriinstituudi arhiivi ning andmebaase, väljaannete Äripäev ja Postimees 
veebilehtesid. 
Bibliograafia koosneb 788  bibliograafilisest kirjest, sealhulgas 138 teadustööd, 21 monograafiat 
ning koostatud kogumikku, 350 artiklit perioodikas, 249 kommenteeritud artiklit ja 22 
intervjuud. Kirjed on esitatud läbivas numeratsioonis jaotiste kaupa kronoloogilises järjestuses. 
Aastate piires on järjestus kronoloogiline, keelelist printsiipi arvestamata. Bibliograafia sisaldab 
ka nime- ja teemaregistrit. 
Autor tänab lõputöö valmimisel saadud abi eest bibliografeeritavat Leev Kuuma olulise 
informatsiooni ja igapäevase positiivse innustuse eest ning oma kolleege 







1. LEEV KUUMA ELULUGU JA TÖÖ EESTI 
KONJUNKTUURIINSTITUUDIS 
1.1. Leev Kuuma elulugu 
Leev Kuum on sündinud 15. aprillil 1930. aastal Tartus metodisti kirikuõpetaja Aleksander 
Kuuma seitsmelapselises peres teise lapsena. Leev Kuuma isa Aleksander Kuum oli lisaks 
vaimulikutööle ka ühiskondlikult aktiivne, ta oli Eesti Karskusliidu esimees, Tartu linnavolinik 
ja Pühapäevakoolide Alliansikomitee esimees ning vaestelaste kohtu liige. Aleksander Kuuma 
sulest on ilmunud karskusteemalisi kirjutisi ja luuleraamatuid, ta on kirjutanud ka vaimulikku 
muusikat (Pajusoo, 2006). 
Leev Kuuma haridustee algas 1937. aastal Tartu 16. algkoolis. 1938. aastal, kui perekond asus 
Aleksander Kuuma vaimulikutöö tõttu elama Tallinnasse, jätkas ta õppimist Tallinna 5. 
algkoolis. 1945. aastal tuli tal sõja tõttu vahepeal õppida Kehra koolis (Kuum, 2015). 
Keskhariduse omandas Leev Kuum Tallinna 20. Keskkoolis (hilisemas Tallinna 
Ühisgümnaasiumis) lõpetades selle 1949. aastal.  
Peale seda asus ta õppima Tallinna Polütehnilise Instituudi (Tallinna Tehnikaülikooli) 
majandusteaduskonda kaubanduse erialale ning lõpetas selle 1953. aastal cum laude. Ülikoolis 
õppimise perioodil mõjutas Leev Kuuma väga tugevalt tema isa A. Kuuma arreteerimine 
poliitilistel põhjustel 1952. aastal  ning Siberisse vangilaagrisse  väljasaatmine. See tekitas talle  
probleeme kõrgkoolis õppimisel ning ka peale kõrgkooli lõpetamist tööle suunamisel. Siiski 
õnnestus tal saada erialaselt perspektiivikas töökoht Tallinna Tööstuskaubastus, kus ta aastatel 
1953-1963 töötas plaaniosakonna juhatajana. (Kuum, 2015) 
Aastatel 1963-1966 õppis Leev Kuum Moskva Plehhanovi-nimelise Rahvamajanduse Instituudi 
aspirantuuris ning kaitses 1967. aastal majandusteaduste kandidaadi kraadi väitekirjaga “Рынок 
швейных товаров прибалтийского экономического района” (“Balti majanduspiirkonna 
õmblustoodete turg”). 1966. aastast asus Leev Kuum tööle Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri 
Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti filiaali (1934-1940 kandis asutus nime Eesti 




osakonnajuhatajana. Tema uurimisvaldkondadeks oli valdavalt tarbekaupade tarbimise uurimine 
ja prognoosimine Eestis. 1968. aastal sai ta Kõrgema Atestatsiooni Komisjonilt (VAK) vanema 
teadusliku töötaja kutse (Curriculum…, 2015)  
Oma põhitöö kõrvalt Konjunktuuriinstituudis on Leev Kuum aastaid olnud tegev õppejõuna 
erinevates kõrgkoolides. Aastatel 1967-1975 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna 
lepinguline õppejõud kursustel tööstuskaupade tundmine, kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimine, kaubanduskonjunktuur ja nõudluse prognoosimine (Aspiranditoimik, Tartu-3-
k-210) Aastatel 1975-1979, oli ta  Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna 
riigieksamikomisjoni esimees (Kandidaaditoimik, Tartu-134-57).  
Aastatel 1980 - 1990 tegutses Leev Kuum Eesti Majandusjuhtide Instituudis mittekoosseisuline 
õppejõuna marketingi ja turu-uurimise alal. Sellesse perioodi jääb ka Leev Kuuma osalemine 
IME (Isemajandav Eesti) programmi koostamises rahvaettevõtete moodustamise valdkonnas. 
Aastal 1989 kutsuti  Leev Kuum Ministrite Nõukogu Asjadevalitsusse kaubandusnõunikuks, kus 
ta töötas kuni 1990. aastani (Curriculum…, 2015).  
1990. aastal, pöördus Leev Kuum tagasi tööle Eesti Konjunktuuriinstituuti, kus ta kuni käesoleva 
ajani töötab juhtivteadurina, tegeledes põhiliselt makromajanduse arengu uurimise ja 
prognoosimisega, tarbimise ja turgude uurimisega, Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime 
uurimisega  (Curriculum…, 2015). 
Aastatel 1993-1996 oli Leev Kuum Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Rakendusliku Kõrgkooli 
“Lex” mittekoosseisuline õppejõud majanduskonjunktuuri uurimise alal. 1996. aastal omistati 
talle sealse Teadusnõukogu professori kutse. 1990ndatel aastatel on Leev Kuum olnud ka Eesti-
Ameerika Ärikolledži mittekoosseisuline õppejõud. Aastatel 2000-2010 oli Leev Kuum 
Euroülikooli (praegu Euroakadeemia) mittekoosseisuline õppejõud õppeaine “Konjunktuuri 
uurimine” alal.  
Erinevates kõrgkoolides õppejõuna tegutsedes on Leev Kuum olnud seotud mitmete 
kandidaadiväitekirjade juhendamisega ja konsulteerimisega ning üliõpilaste diplomitööde 
juhendamisega (Curriculum…, 2015). Täpset informatsiooni juhendatavate isikute ega 
diplomitööde pealkirjade kohta ei ole leidunud TÜ majandusteaduskonna raamatukogus (Parve, 
2015a),(Parve, 2015b), TÜ raamatukogus sellel ajaperioodil koostatud bibliograafiates 




Aastatel 2003-2007 oli Leev Kuum Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige, avaldades 
regulaarselt artikleid ajakirjas Maksumaksja. Aastal 2003 on Leev Kuumale omistatud Eesti 
Kaubandus -Tööstuskoja III klassi aumärk. Leev Kuum on Tallinna Nõmme Rotary klubi auliige 
ning MTÜ Tallinna Teadlaste Maja liige (Kuum, 2015) 
Hobidest ja harrastustest on Leev Kuuma elus olnud  väga olulisel kohal sport ja muusika. Ta on 
läbi elu olnud aktiivne harrastustennisist, osalenud paljudel võistlustel, ning kommenteerinud 
raamatut „Mängime harrastustennist!“. Ta on Eesti Tenniseliidu auliige ja Kalevi Tenniseklubi 
aktiivselt tegev liige. Leev Kuum tegeleb ka teiste spordialadega -  suusatamise, mäesuusatamise 
ja purjelauasõiduga. 
Viiulimängu õppis ta eratundides ning aastatel 1947-1949 Tallinna Konservatooriumis Roman 
Matsovi viiuliklassis. Leev Kuum on aastaid laulnud TPI ja Teaduste Akadeemia meeskoorides. 
(Kuum, 2015) 
Isiklikust elust väärib kindlasti esiletoomist Leev Kuuma perekesksus ning aktiivsus suure 
perekonna peana. Ta on abielus, tal on poeg ning kaks tütart ning ta on seitsmekordne vanaisa. 
Tema eestvedamisel korraldatakse perekondlikke tenniseturniire, kokkutulekuid ja muid 
tähtpäevalisi üritusi. (Kuum, 2015) 
 
1.2. Eesti Konjunktuuriinstituut ja Leev Kuuma töö instituudis 
1.2.1. EKI I periood ja ÜKTUI Eesti filiaali tegevus 
Eesti Konjunktuurinstituut loodi 1934. aastal tollase Statistika Keskbüroo juurde riikliku 
instituudina, mis jälgis ja analüüsis Eesti majandusseisu. Instituudi ülesandeks sai riiklike 
institutsioonide ja turuagentide senisest parem informeerimine majanduses toimuvatest 
protsessidest. Instituut andis välja mitmeid perioodilisi trükiseid - nädalalehte Majandusteated ja 
aastaraamatut Eesti majandus (1935-1939) ning kuukirja Konjunktuur. 1940. aastal seoses 
nõukogude okupatsiooniga ja Eesti turumajandusliku arengu katkemisega instituut likvideeriti 
kui uutele võimudele ja käsumajandusele tarbetu asutus. (Eesti Konjunktuuriinstituudi…)   
1966. aastal alustas Eestis tööd kaubaturgude uuringutega tegelev Üleliidulise 




Konjunktuuriinstituudi…). Selle põhjuseks oli majandusliku situatsiooni muutumine, kui 
1960ndatel aastatel hakati pöörama rohkem tähelepanu rahva elujärje parandamisele. Hakati 
laiendama tarbekaupade tootmist, samuti hakkas suurenema tarbekaupade importimine. Kuna 
palgad olid sel ajal väga madalad, õnnestus suhteliselt lühikese ajaga tarbekaupade turg sel 
määral tasakaalustada, et kohati tekkis olukordi, kus kaupade pakkumine ületas nõudmise. 
Samas jättis kaupade kvaliteet tihti palju soovida ning sellised kaubad jäid seisma ja need tuli 
alla hinnata. Selle tõttu tuli riigil kanda üsna märkimisväärseid kulusid. Käsumajanduse 
ideoloogid pidid tunnistama, et turu tasakaalu olukorras ei saa tarbijat juhtida või käskida.  Jõuti 
järeldusele, et vajalik oleks nõudlust uurida. Nõukogude riigikorrale kohaselt otsustati nõudluse 
uurimise küsimus lahendada tsentraliseeritult. Moskvasse loodi vastav üleliiduline instituut, 
millele allusid filiaalid kõigis liiduvabariikides. (Josing, 2014) 
Peamisteks uurimisvaldkondadeks olid tarbekaupade nõudlus, isiklik tarbimine, tarbimisnormid, 
tarbekaupade turu konjunktuur jne. Selle perioodi uuringud olid valdavalt empiirilise 
suunitlusega. Koguti ja avaldati informatsiooni isikliku tarbimise, perede varustatuse, 
tarbekaupade tootmise kohta ning uuringute baasil anti välja kord kvartalis ilmuvat väljaannet 
Kaubanduskonjunktuuri ülevaade. (Josing, 2014) Sel perioodil instituudis tehtud metoodilised 
tööd olid eelkõige mõeldud kasutamiseks oma süsteemis ning teemadeks oli metoodika 
väljatöötamine näiteks tarbijate paneelide moodustamise ja kasutamise, nõudluse prognoosimise, 
tarbijate tüpitseerimise kohta. Eesti filiaali teadlaskaader oli väga kõrgetasemeline, arvestatav 
hulk teadustöötajaid omas kandidaadikraadi või oli seda omandamas. (Kuum, 2016b)  
 
1.2.2. EKI tegevus pärast taasiseseisvumist ja väljaanne Konjunktuur 
1990. aastal Eesti taasiseseisvumise protsessis eraldus Eesti filiaal üleliidulisest alluvusest ja 
arvestades temaatilist järjepidevust asus taas tööle Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) nime all. 
EKI puhul on tegemist eraõigusliku rakendusliku suunaga arendus- ja teadusasutusega, kelle 
missiooniks on oma uuringutega kaasa aidata Eesti majanduse arengule. (Eesti 
Konjunktuuriinstituudi…)  EKI kolmanda tegevusperioodi kõige iseloomulikumaks jooneks on 
laialdane rahvusvaheline koostöö (Josing, 2014).  
Alates 1992. aastast on EKI seotud Müncheni IFO instituudi rahvusvahelise riikide 




ekspertide grupi abil hinnatakse rahvusvaheliselt harmoniseeritud metoodika baasil neli korda 
aastas operatiivselt riigi majandusolukorda ja selle arenguväljavaateid lähemal 6 kuul. (Eesti 
Konjunktuuriinstituudi…) 
EKI suurimaks projektiks on 1993. aastal koostöös Euroopa Komisjoniga alustatud 
äribaromeetrite koostamine (Business Tendency Surveys), mille raames küsitletakse iga kuu ligi 
1000 tööstus-, ehitus-, kaubandus- ja teenindus äriettevõtet ning 800 peret. Selle tulemusel saab 
adekvaatse pildi viimasel 3 kuul toimunud muutustest majanduses, olukorrast hetkel ja ootustest 
lähemal 3 kuul. Sellist ülevaadet ei suuda luua traditsiooniline kvantitatiivne statistika, mis lisaks 
avaldatakse ka oluliselt hiljem. (Eesti Konjunktuuriinstituudi…) 
Alates 2001. aastast toimub edukas koostöö riikide rahvusvahelise konkurentsivõime hindamise 
alal Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudiga (IMD) ja World Economic Forumiga. Selle 
tulemusena annab instituut kord aastas välja Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime 
aastaraamatut ning tänaseks on neid ilmunud juba 15. 
1991. aastal taasalustati majandusalase ajakirja Konjunktuur väljaandmist. Konjunktuuri hakati 
esmakordselt välja andma EKI esimesel perioodil kohe peale selle loomist 1934. aastal, mil see 
ilmus kuukirjana. Sel perioodil olid artiklite autoriteks valdavalt väljaspool instituuti töötavad 
teadlased, nn korrespondentliikmed. Instituudi väljaannetes avaldatud artiklid olid sisukad, 
koostatud heal teoreetilisel tasemel ja suure praktilise väärtusega ka tänapäeva mõõdupuu järgi. 
(Josing, 2014). Tänase Konjunktuuri artiklite autorid on EKI teadurid ning väljaanne annab iga 
kvartali alguses ülevaate Eesti majandusolukorrast ja prognoosi järgnevaks 6 kuuks. Seda 
kasutavad oma töös riigi- ja valitsusasutused, omavalitsused, pangad, paljude edukate võtete 
juhid ning analüütikud (Eesti Konjunktuuriinstituudi…). Väljaandest leiab infot Eesti majanduse 
üldolukorra, selle arenguprognoosi, ärikonjunktuuri prognoosi, maailmamajanduse konjunktuuri, 
rahvusvahelise konkurentsivõime, toidukaupade hindade ning varimajanduse kohta. 
Väljaanne Konjunktuur saadetakse trükiväljaandena kõikidesse ministeeriumitesse, Riigikokku, 
majandusega seotud riigiametitesse, samuti tellivad seda paljud juhtivad äriettevõtted Eestis. 
(Eesti Konjunktuuriinstituudi…) Sundeksemplarina saavad Konjunktuuri Eesti 
Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline 
Raamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, lisaks tellivad tasulisi 




Keskraamatukogu, Eesti Panga raamatukogu, EBS raamatukogu. Lisaks trükiväljaandele on 
võimalik Konjunktuuri tellida ka pdf versioonis. Majanduserialasid õpetavate kõrgkoolide nagu 
EBS, TTÜ ja TÜ raamatukogudes on väljaande Konjunktuur kasutatavus sagedasem kui teistes 
väljaande tellinud raamatukogudes, sest seal on vajalik majandusteemadega kursisolek, mida 
väljaanne Konjunktuur  igakülgselt pakub (Pihu, 2016), (Tammeorg, 2016), (Mikumets, 2016). 
 
1.2.3. Leev Kuuma töö ÜKTUIs ja EKIs 
Samast aastast kui loodi ÜKTUI Eesti filiaal, asus sinna tööle Leev Kuum, olles algul sektori-, 
hiljem  osakonnajuhataja. Instituudi algusperioodil oli Leev Kuumal oluline roll alustada 
kaubaturgude uuringute jaoks uurimismetoodika ja mudelite väljatöötamisega, jätkates turgude, 
elanike tarbimise, tarbekaupade nõudluse ja pakkumise uurimise ja prognoosimisega. 1970ndatel 
ja 1980ndatel  tegeles ta põhiliselt tarbijate paneeli moodustamise ja kasutamise metoodiliste 
aluste väljatöötamise ning defitsiidiökonoomika uurimisega. Valminud uuringute kohta avaldas 
Leev Kuum aastatel 1966-1991 regulaarselt ülevaateartikleid ENSV Ministrite Nõukogu Riikliku 
Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee poolt väljaantavas ajakirjas Uut 
Kaubanduses. Nende kohta koostatud kirjed on leitavad jaotises Artiklid perioodikas.  
Leev Kuum  ise toob enda teadustegevuse peamiste uurimissuundade muutumise ja  arengu 
aastatel 1967-1989 välja järgnevalt: 
 Tarbekaupade turgude uurimine ja arengu prognoosimine. 
 Elanike tarbimise uurimine ja arengu prognoosimine 
 Tarbimisnormide väljatöötamine 
 Turukonjunktuuri uurimine Eestis 
 Tarbekaupade nõudluse ja pakkumise arengu uurimine Eestis 
 Tarbijate paneeli moodustamise ja kasutamise metoodilised alused 
 Defitsiidiökonoomika ja defitsiidi mõõtmine 
 Elanike säästutegevus, rahasäästud, nende moodustamine ja kasutamine 
 Nõudmise uurimise metoodika väljatöötamine 




1980ndate lõpul ühiskondlike ja poliitiliste arengute tulemusena muutus teadustööde temaatika 
ning Leev Kuuma osalusel valmisid uuringud erastamise ja rahvaettevõtete moodustamise ning 
Eesti isemajandamise kohta.  
Peale taasiseseisvumist on Leev Kuum EKIs olnud seotud erinevate rahvusvaheliste 
projektidega. Alates aastast 1993 alustati koostöös Euroopa Komisjoniga äribaromeetrite  
koostamist ning nende avaldamist Konjunktuuris. 90ndatel aastatel oli kaubandus- ning 
tööstusbaromeetrite prognooside koostajaks Leev Kuum, hiljem on selle tööülesande üle võtnud 
teised instituudi töötajad (Nittim, 2016). 1992. aastal on Leev Kuuma juhtimisel koostatud 
majandusbaromeetrite koostamise metoodikat ja läbiviimist tutvustav ülevaade 
“Majandustendentside vaatlussüsteem” (kirje nr 100). 
1992. aastast tegeleb Leev Kuum rahvusvahelises koostöös Müncheni IFO Instituudiga Eesti 
majandusolukorra regulaarse hindamise ja tulemuste interpreteerimisega kasutades ekspertide 
paneeli Eesti majandusarengu prognooside koostamine tähtsamate näitajate osas. World 
Economic Survey süsteemi rakendamine, selle abil majandusolukorra hindamine ning 
regulaarsete arenguülevaadete avaldamine Konjunktuuris on olnud Leev Kuuma üheks oluliseks 
tööks kuni tänase päevani. 
Alates 2001. aastast koostöös Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudiga (IMD) ja World 
Economic Forumiga on Leev Kuuma üheks tööks  riikide rahvusvahelise konkurentsivõime 
uurimine ning sellega seoses Eesti Rahvusvahelise Konkurentsivõime Aastaraamatu koostamine. 
Ta olnud selle kogumiku koostaja ja kõikide artiklite autor 15 aasta jooksul, ainult aastatel 2008, 
2014 ja 2015 on ilmunud väljaandes ka teiste autorite artiklid.  
Alates väljaande Konjunktuur taasilmumisest 1991. aastal on Leev Kuum sellega tihedalt seotud 
olnud. Ta on olnud Konjunktuuri avaartikli, milleks on  ülevaade Eesti majanduse üldolukorrast 
lõppenud kvartalil ja prognoos eelseisvaks 6 kuuks, koostajaks ja autoriks  kogu ilmumisperioodi 
jooksul. Regulaarselt igas Konjunktuuris ilmuvad ka Leev Kuuma artiklid tähtsamatest 
majandusnäitajatest lähiaastatel koos prognoosiga käesolevaks ja eelseisvaks aastaks ning 
majanduse üldolukorrast käesoleval kuul ja 6 kuu pärast. Lisaks ilmuvad tema sulest iga-




Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadurina on Leev Kuum olnud aastaid aktiivselt tegev 
teabelevis ning lisaks artiklite kirjutamisele andnud ka regulaarseid kommentaare Eesti 




2. LEEV KUUMA BIBLIOGRAAFIA KOOSTAMINE JA ANALÜÜS 
2.1.   Bibliograafia koostamise põhimõtted ja ülesehitus 
Käesoleva bibliograafia puhul on tegemist retrospektiivse personaalbibliograafiaga, mis 
temaatiliselt kuulub majandusteaduse valdkonda. Selle koostamise käigus on tutvutud teiste 
majandusteadlaste kohta viimastel aastatel koostatud bibliograafiatega: Uno Mereste, Jüri Sutt'i, 
Väino Rajangu, Madis Habakuke, Ants Kukruse, Ruth Alase jt. personaalnimestikega.  
Mitmete oma õppejõudude bibliograafiate väljaandmisega on seotud olnud Tallinna 
Tehnikaülikool. Sealse raamatukogu poolt koostatud Väino Rajangu bibliograafia (Prööm, 2009) 
on  välja antud seoses tema 40 aastase töötamisega TTÜs. Ka Uno Mereste  bibliograafia (Alver, 
2015) ja Jüri Sutt`i tema enda poolt koostatud bibliograafia (Sutt, 2012) on välja antud TTÜ 
teaduskondade poolt, kus bibliografeeritavad on pikaajaliselt õppejõududena töötanud. 2015. 
aastal ilmus TTÜ kirjastuselt “Jüri Kukrus. Publikatsioonid” mis oli majandusteadlase enda poolt 
koostatud (Kukrus, 2015). Lisaks majandusteadlase Jüri Kukruse bibliograafiale andis TTÜ 
raamatukogu aastatel 2014-2015 välja kokku seitsme oma õppejõu bibliograafia, mis olid 
esitatud “Bibliograafiaauhind 2016” konkursile ja leidsid seal ka äramärkimist (Valmas, 2016)  
Estonian Business School`i (EBS)  poolt on välja antud selle asutaja ja dekaani Madis Habakuke 
personaalnimestik (Polis, 2010) ning 2015. aastal võrguväljaandena Ruth Alase 
personaalnimestik (Märss, 2015). Kui Väino Rajangu, Madis Habakuke ning Ruth Alase 
bibliograafiate koostajateks on TTÜ ja EBS raamatukogude töötajad, siis Uno Mereste 
bibliograafia on koostatud tema kolleegide majandusteadlaste poolt, selle ülesehitus erineb 
mõneti klassikalisest bibliograafiast ning see sisaldab mitmeid kolleegide poolt kirjutatud 
mälestusi sisaldavaid peatükke. Kuna nende bibliografeeritavate puhul on tegemist kauaaegsete 
õppejõududega nimetatud kõrgkoolide juures, siis on neis nimestikes suur osakaal 
õppetegevusega seotud kirjetel (õppematerjalid, juhendatud ning oponeeritud tööd). Väino 
Rajangu bibliograafias on lisatud jaotisi loeteludega, mida ei saa lugeda bibliografeeritava 
loominguks, näiteks välisreiside ning lennupiletite nimekirjad. (Prööm, 2009) 
Leev Kuuma bibliograafia erinevuseks võrreldes eelnevalt välja toodud majandusteadlaste 
bibliograafiatega saab lugeda selle kuulumist majandusteaduse rakenduslikuma suuna poole. 




igapäevaseks tööks on uurida ning hinnata riigi peamiste majandusnäitajate seisundit ning 
koostada Eesti majandusarengu prognoose, seetõttu on käesolevas bibliograafias valdav osakaal 
perioodilistes väljaannetes ilmunud regulaarsete majandusprognoosidega artiklitel ning 
aktuaalsetele majandusuudistele antud kommentaaridega artiklitel. Samuti aastatel 1966-2010 
ÜKTUIs ja EKIs tema poolt ja tema osalusel valminud ning arhiivis säilitatud praktilise 
suunitlusega teadusuuringutel.   
Bibliograafia koostamisel on infoallikatena kasutatud „Artiklite ja Retsensioonide Kroonikat“, 
Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasi ERB, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR, 
Eesti artiklite andmebaasi ISE, Eesti raamatukogude elektroonilist andmebaasi ESTER, Tartu 
Ülikooli digiarhiivi DSpace, Tartu Ülikooli Arhiivi, Tartu Ülikooli Raamatukogu andmebaase 
(sh bibliograafiaosakonna kaartkartoteeki), Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 
andmebaase, Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS, Eesti Konjunktuuriinstituudi arhiivi ning 
andmebaase, väljaannete Äripäev ja Postimees veebilehtesid. 
De visu on läbi vaadatud järgmised väljaanded: Konjunktuur, Eesti Rahvusvaheline 
Konkurentsivõime Aastaraamat, Maksumaksja, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Teataja, Tartu 
Ülikooli toimetiste sarjas ilmunud vihikud, Eesti Kaubandus -Tööstuskoja poolt välja antud 
biograafilised teatmeteosed Kes on kes Eesti majanduses? 2000, 2005 ja 2010, ajalehtede 
Äripäev ja Postimees veebiväljaannetes  ilmunud Leev Kuuma kommentaaridega artiklid ning 
Eesti Konjunktuuriinstituudi arhiivis leiduvad Leev Kuuma poolt ja tema osalusel valminud 
teadustööd. 
Bibliograafia koostamise kohta ilmunud juhenditest on vajaliku teabe leidmiseks tutvutud A. 
Klaasseni  raamatuga “Teadlaste personaalnimestike koostamine : metoodiline juhend” 
(Klaassen, 1987). Kuigi see on välja antud Nõukogude perioodil 1987. aastal ning sisaldab 
mitmeid tollele ajale iseloomulikke reegleid ning ettekirjutusi, mis tänaseks päevaks on kaotanud 
oma sisu ja mõtte, saab kasutada seal välja toodud metoodika põhimõtteid majandusteadlase 
bibliograafia koostamise printsiibina ka tänapäeval. 
Bibliograafias ära toodud kirjete koostamisel on võetud aluseks rahvusvahelised monograafiate 
bibliograafilise kirjeldamise reeglid (International Standard Bibliographic Description for 
Monographic Publications (ISBD(M)), rahvusvahelised jadaväljaannete ja teiste 




Description for Serials and Other Continuing Resources (ISBD(CR)) ning kohandatud antud 
bibliograafia jaoks otstarbekuse põhimõttel.  
Kirjete puhul, milles eraldi ei ole välja toodud autorit, on autoriks (teadustööde puhul 
põhitäitjaks) Leev Kuum. Kaasautori(te) olemasolul on nende nimed kirjes loetletud. Kui Leev 
Kuumal on olnud muu roll lisaks autorile, on see kirjes välja toodud. 
Kui sama artikkel on ilmunud nii paber- kui veebiväljaandes, siis on see esitatud ühe kirjena, kus 
on välja toodud nii paberväljaande lehekülje number kui URL aadress.  
URL aadressidega kirjete puhul ei ole iga kirje juures eraldi välja toodud selle vaatamise aega. 
Kõik kirjed on veebiaadressiga kontrollitud  14. jaanuaril 2016.  
Kui on märgitud, et artiklil on olemas muukeelne kokkuvõte, on kirjes välja toodud eraldi artikli 
ning kokkuvõtte lehekülgede numbrid. 
Artiklite kirjed jaotises Kommentaarid artiklites on esitatud põhiautori ja pealkirja järgi, kuid 
sisaldavad tekstis Leev Kuuma kommentaari, sellekohane info on välja toodud annotatsioonis. 
Jaotises Teadustööd on kirjetes esitatud töö nimetus, valmimise aeg ja koht, lehekülgede arv, töö 
kaasautor(id). Leiduvuse korral on välja toodud töö tellija. Venekeelsetel kirjetel on kaasautor 
esitatud eesti keeles nurksulgudes. Kuna kaasautorite rollid on olnud iga teadustöö puhul 
erinevad, näiteks vastutav täitmine, andmete kogumine ning analüüs jt, ning alati ei ole teada, 
missuguse panusega autorid üksteise suhtes on olnud töösse panustades, siis on kirjetes 
kasutatudki kõikidel puhkudel kaasautori(te) määratlust. Kirjed on aastate kaupa kronoloogilises 
järjestuses, aastate lõikes on järjestus kronoloogiline vastavalt EKI arhiivist pärinevale 
numeratsioonile uuringute valmimise kohta. 
Ülesehituslikult on bibliograafia jaotatud seitsmeks osaks:  
 Teadustööd 
 Monograafiad ja koostatud teosed 
 Artiklid perioodikas 
 Kommentaarid artiklites 
 Intervjuud, arvamused, vestlused 
 Sporditeemalised kirjutised 




Jaotiste kaupa on kirjed toodud kronoloogiliselt kasvavas järjestuses. Aastate piires on järjestus 
kronoloogiline, keelelist printsiipi arvestamata, välja arvatud samal aastal ilmunud 
monograafiate puhul, mil järjestus on alfabeetiline. Jaotises Teadustööd on tööde järjestus 
kronoloogiline vastavalt EKI arhiivist pärinevatele andmetele uuringute valmimise kohta. Töös 
on kasutatud läbivat numeratsiooni. Nimestiku lõpus on nimeregister, mis sisaldab viidet vastava 
kirje numbrile ning teemaregister, milles esitatud temaatilised märksõnad viitavad bibliograafias 
leiduvate selleteemaliste kirjete numbritele. Kui kirjeldatud teadustöö või publikatsioon vastab 
mitmele registris välja toodud teemale, siis viidatakse samale kirjele mitme erineva teema juures 
 
2.2. Leev Kuuma bibliograafia analüüs 
Leev Kuuma bibliograafia koosneb 788 kirjest, millest arvukama osa moodustavad artiklid 
perioodikas, artiklid, mis sisaldavad temapoolset majanduskommentaari ning tema poolt ja tema 
osalusel valminud teadustööd (Joonis 1). 
 
Joonis 1. Leev Kuuma bibliograafia kirjete jagunemine arvuliselt. 
(Koostamisalus: Eesti Konjuntuuriinstituudi arhiiv, Eesti artiklite andmebaas ISE, „Artiklite ja 





Leev Kuuma sulest on ilmunud 5 monograafiat, need käsitlevad ajaperioodi 1970-1986. Jaotises 
Monograafiad ja koostatud teosed on välja toodud ka Leev Kuuma poolt koostatud kogumikud. 
Aastal 2002 ilmus koostöös Majandusministeeriumiga kogumik Eesti konkurentsivõime : mida 
riik teeb selle tugevdamiseks.  15 aastat ilmuva perioodilise kogumiku Eesti Rahvusvaheline 
Konkurentsivõime Aastaraamat koostamine on olnud Leev Kuuma jaoks oluline töö alates 
aastast 2001 kuni käesoleva ajani. Ta on olnud pikaaegselt selle kogumiku koostaja ja kõikide 
artiklite autor, ainult aastatel 2008, 2014 ja 2015 on väljaandes ilmunud ka teiste autorite 
artikleid.  
Jaotises Artiklid perioodikas on ajaperioodil alates aastast 1965 kuni aastani 1991 kirjetes 
märkimisväärne osakaal väljaande Uut Kaubanduses artiklitel. Neid on kokku 31, kuna sellel 
ajajärgul avaldas Leev Kuum regulaarselt oma artikleid selles ENSV Ministrite Nõukogu 
Riikliku Teaduslike Uurimistööde Koordineerimise Komitee poolt väljaantavas ajakirjas.  
Alates aastast 1991 kuni käesoleva ajani on Leev Kuuma üheks olulisemaks tööks olnud Eesti 
juhtiva majandusalase kvartaalselt ilmuva ajakirja Konjunktuur tarbeks Eesti majandusolukorra 
ning arengu uurimine ning seal regulaarsete majandusprognooside avaldamine. Bibliograafias 
leidub Konjunktuuris ilmunud artiklite kohta kirjeid alates aastast 1991 ning neid on võrreldes 
teistes väljaannetes ilmunud artiklitega kõige arvukamalt, kokku 248 (Joonis 2). 
 
Joonis 2. Leev Kuuma artiklid perioodikas. 






Eesti artiklite andmebaasist ISE olid Leev Kuuma Konjunktuuris ilmunud artiklite kirjed leitavad 
alates aastast 2006. Aastate 1992 -2005 kirjed on kogutud EKI arhiivis leiduvate Konjunktuuride 
kontrollimisel de visu, samuti on üle kontrollitud ka hilisemate aastate Konjunktuuride kirjed, 
kuna osa neist polnud samuti ISE andmebaasist leitavad.  Analüüsides Konjunktuuris ilmunud 
artiklite kirjeid ajaperioodide lõikes, olles eelnevalt tutvunud nendega de visu, saab välja tuua, et 
autorit hakati artiklite juurde märkima aastast 1999. Enne seda olid tiitellehel välja toodud 
koostajate nimed.  Leev Kuum on antud väljaandega seotud olnud alates selle taasväljaandmise 
algusest aastal 1991. Ajaperioodil 1991-1998 Konjunktuuris ilmunud artiklite kohta tehtud 
kirjete puhul on Leev Kuuma autorsus tuvastatud EKI andmebaasidest leitud andmete ning Leev 
Kuuma ja teiste instituudi töötajate ütluste põhjal.   
Lisaks väljaannetele Uut Kaubanduses ja Konjunktuur on enim Leev Kuuma artikleid ilmunud 
ajakirjades Maksumaksja (17), Eesti Välismajanduse Teataja (16), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 
Teataja (5). Tema artikleid on ilmunud ajalehtedes Rahva Hääl, Äripäev, Eesti Päevaleht, 
Postimees. 
Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri Teadusliku Uurimise Instituudi (ÜKTUI) Eesti Filiaalis ja 
Eesti Konjunktuuriinstituudis Leev Kuuma poolt ja tema osalusel valminud teadustööd ja 
uuringud on välja toodud eraldi jaotises.  
ÜKTUI Eesti filiaalis Nõukogude perioodil aastatel 1966-1991 läbi viidud uuringud olid 
Üleliidulise Kaubandusministeeriumi poolt temaatiliselt määratletud ja tellitud tsentraliseeritult 
läbi Moskvas asuva ÜKTUI ning tulemused esitati sellele ajale vastavalt märkega ainult 
ametialaseks kasutamiseks. (Kuum,  2016) Sellest tulenevalt ei ole neid avalikult publitseeritud 
ning andmed nende kohta ei ole leitavad autori poolt lõputöös kasutatud raamatukogude 
andmebaasidest vaid Konjunktuuriinstituudi arhiivist. Neid anti välja väga väikeses tiraažis 
loetud eksemplaridena, mis kõik olid nummerdatud ja instituudi direktori poolt allkirjastatud.  
Kuni aastani 1988 toimus kogu teaduslik töö instituudis ainult vene keeles ning uuringute 
raportid olid eranditult venekeelsed. Perestroika käigus tsentraliseeritud otsustamine nõrgenenes 
ning tekkisid võimalused otsekoostööks Eesti Kaubandusministeeriumiga. Esimesed eestikeelsed 
uuringud valmisid aastal 1989, ning nendeks olid Leev Kuuma uuringud Ostjate vabariigisisese 
liikumise uurimine Eesti NSV-s ning Ettepanekud kaubanduse ümberkorraldamiseks Eesti 




Kui aastal 1991 jätkas instituut tööd EKI õigusjärglasena, siis said uuringute ja teadustööde 
tellijateks lisaks riigiasutustele ka eraettevõtted ning organisatsioonid. Olenevalt tellijate 
vajadusest ning soovist hakati neid töid ka publitseerima. Tänapäeval avaldatakse 
ministeeriumite poolt tellitud ning EKI-s teostatud uuringute raportid ministeeriumite 
kodulehekülgedel ning teiste tellijate puhul nende enda poolt valitud viisil.  
Nimestiku see jaotis sisaldab 138 kirjet, millest 123 teadustöö andmed pärinevad Eesti 
Konjunktuuriinstituudi arhiivist ja andmebaasist ning  13 teadustööde publitseeritud artiklit 
Artiklite ja Retsentsioonide kroonikast ja TÜ raamatukogu bibliograadiaosakonna 
kaartkartoteegist.  
Leev Kuuma poolt ning tema osalusel valminud teadustööde temaatiline jaotus on välja toodud 
joonisel 3, kus on esitatud teadustöödes enim kasutust leidnud teemad kogu perioodi vältel. 
 
Joonis 3. Leev Kuuma teadustööde temaatika arvuliselt. 
(Koostamisalus: Eesti Konjunktuuriinstituudi arhiiv,  Eesti artiklite andmebaas ISE, „Artiklite 





Teadustööde teemadest kerkivad arvuliselt esile nõudlus (51 kirjet), tarbimine (33 kirjet), 
prognoosimine (18 kirjet), kaubandus (15 kirjet) ning Eesti NSV (55 kirjet) ja Eesti (14 kirjet).  
Teadustööde temaatika on lähtuvalt ajaperioodist muutunud, läbides ligi 50 aasta jooksul erineva 
rõhuasetuse vastavalt ühiskonnakorra muutustele ning Eesti majanduse arengule. Nõukogude 
perioodil olid uuringutes sagedasti kasutatavateks märksõnadeks tarbimisnormid, 
defitsiidiökonoomika, rahvatarbekaubad,  rahuldamata nõudlus, hooajamüük ning teised seda 
ajaperioodi iseloomustavad terminid, mida tänapäeval majandusterminoloogias enam ei kasutata. 
Kokkuvõtlikult jagunevad Leev Kuuma poolt ning tema osalusel ÜKTUI Eesti filiaalis läbi 
viidud uuringud ja teostatud teadustööd temaatiliselt: 
1966 – 1989 tarbekaupade turu ja nõudluse uurimine ning prognoosimine 
1970 – 1975 uuringud paneeluuringute metoodiliste ja organisatsiooniliste aluste alal 
1980 – 1985 uuringud defitsiidiökonoomika alal 
1986 – 1987 marketingialased uurimistööd kergetööstustoodete osas 
1988 – 1989 erastamise ja rahvaettevõtete moodustamise alased uurimused 
Peale taasiseseisvumist on EKIs Leev Kuuma poolt või tema osalusel läbi viidud 
küsitlusuuringute sagedasemad teemad olnud  ostueelistused ja varimajandus. Uuringute 
tellijateks olid lisaks ministeeriumitele ja riigiettevõtetele ka mitmed eraettevõtted. Leev Kuuma 
osalusel valminud uuringute sagedasemad tellijad on olnud Eesti Põllumajandusministeerium 
(EPM), Kaubandus-Tööstuskoda, Riigikantselei, Tarbijakaitseamet. Ülekaalukalt enim uuringuid 
on valminud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tellimusel (kokku 14).  
Alates 1992. aastast hakkasid Leev Kuuma teadustegevuses järjest enam domineerima 
perioodilised vaatlused, nende põhjal prognooside tegemine ning ülevaadete esitamine 
perioodilistes väljaannetes, mille koostamisega on tema tegevus tihedalt seotud tänaseni. Selle 
perioodi teadustöödes enim kasutavateks märksõnadeks on maailmamajandus, arenguprognoos 
ning konkurentsivõime.  
Leev Kuuma poolt ja tema osalusel valminud teadustööde, monograafiate ja kogumike ning 





Joonis 4. Leev Kuuma teadustööd ja publikatsioonid arvuliselt aastate lõikes. 
(Koostamisalus: Eesti Konjuntuuriinstituudi arhiiv, Eesti artiklite andmebaas ISE, „Artiklite ja 
Retsensioonide Kroonika“, elektrooniline andmebaas ESTER, „Konjunktuur“.) 
 
ÜKTUI perioodil oli suurem osakaal teadustöödel, eriti perioodil 1973-1983, mil keskmiselt 
ületas tema teaduslike tööde hulk 6 tööd aastas, enim aastatel 1981-1983, mil valmis 8-9 tööd 
aastas. Alates Eesti taasiseseisvumisest suurenes hüppeliselt tema poolt kirjutatud artiklite 
osakaal, aastast 1997 on see stabiilselt olnud 13 või enam artiklit aastas. 
Leev Kuuma aktiivselt teabelevis osalemise ning erinevates meediakanalites Eesti majanduse 
olukorra ja arenguväljavaadete regulaarse kommenteerimise kohta leidub arvukalt artikleid 
mitmetes veebi- ning paberväljaannetes. Enim tema kommentaaridega artikleid on ilmunud 




artiklitest, milles ta on andnud kommentaare aktuaalsete majandusuudiste kohta, neid kirjeid on 
kokku 249. Suur osakaal selles jaotises on Eesti juhtiva majandusväljaande Äripäev ning ajalehe 
Postimees veebiväljaannetes ilmunud artiklite kirjetel. Selle jaotise kirjete arvukus annab 
ülevaate Leev Kuumast kui väga nõutud ja hinnatud  majanduseksperdist, kelle kommentaarid on 
aastaid olnud majandusuudiste juures lahutamatuks ning kaalukaks osaks. Aastate lõikes on Leev 
Kuuma kommentaaridega artikleid enim ilmunud aastatel 2008-2010. (Joonis  5) See on 
seletatav sellel perioodil alanud ülemaailmse majanduskriisiga, mille tõttu olid majandusuudised 
koos majandusekspertide kommentaaridega tavalisest enam päevakorral. 
 
Joonis 5. Leev Kuuma kommentaare sisaldavad artiklid arvuliselt aastate kaupa. 
(Koostamisalus: Eesti artiklite andmebaas ISE, Postimees, Äripäev.) 
 
Kirjeid Leev Kuuma intervjuudega ning tema osalemisest vestlusringides on bibliograafias 22. 
Enim neist on ilmunud ajalehtedes Postimees (eestikeelses väljaandes 6 ning venekeelses 2) ja 
Eesti Päevaleht (6).  
Jaotises Sporditeemalised kirjutised on kirjeldatud kahte Leev Kuuma sulest ilmunud 





Teatmeteostes on Leev Kuuma kohta ilmunud 6 biograafilist artiklit. Enim neist on ilmunud 
Kaubandus-Tööstuskoja poolt iga 5 aasta tagant välja antavas teatmikus Kes on kes Eesti 
majanduses?  - aastatel 2000, 2005 ning 2010. 
Leev Kuuma bibliograafia analüüs annab ülevaate tema teadustööde ja publikatsioonide osakaalu 
ja vahekorra vahetumisest, samuti uuringute temaatika muutustest läbi aastakümnete. Leev 
Kuuma teadustegevuse esimesel perioodil, aastatel 1966-1990 moodustasid põhiosa tema töödest 
teaduslikud uuringud. Teadusuuringute valmimise poolest kõige produktiivsemaks perioodiks 
saab pidada ajavahemikku 1978-1983, mil valmis igal aastal 6-9 teadustööd aastas. Oma 
teaduritöö teise perioodi algul  suurenes tema tööde hulgas kirjutatud artiklite osakaal, ka oli tal 
oluline roll mitmetes algavates rahvusvahelistes koostööprojektides.  Seetõttu aastatel 1994-1997 
tema osalusel uuringuid ei valminud. Tema poolt kirjutatud artiklite arv kasvas kuni 2000ndate 
keskpaigani, jäädes stabiilselt arvukaks kuni tänase päevani. Ülekaalukalt arvukama enamuse 
sellest moodustavad artiklid väljaandes Konjunktuur. 
Leev Kuuma teadustööde ja publikatsioonide temaatika on 50 aasta jooksul väga muutunud. 
ÜKTUI perioodil oli rõhk tarbimise ja nõudluse uurimisel ja prognoosimisel, tänaseks päevaks 
on kõige olulisemateks uurimisteemadeks tõusnud Eesti üldise majandusolukorra ning 








3.1. Teadustööd  
 
1966 
1. Сезонность продажи свежей и квашеной капусты (на примере города Таллина). 
/[Uuringu kaasautor: R. Aasmann]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. 
Эстонский филиал. Таллин, 1966. 13 стр. 
2. Сезонность в продаже школьной формы в Эстонской ССР. Министерство торговли 
СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1966. 66 стр.  
3. Рынок швейных товаров прибалтийского экономического района (Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук). / [Leev Kuuma 
kandidaadiväitekiri]. Таллин, 1966. 255 стр.  
1967 
4. Межреспубликанская специализация швейной промышленности прибалтийского  
экономического района и вопросы качества изделий // Majandusteaduslikke töid X / 
Tartu Riiklik Ülikool, vihik 196. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1967. Lk 3-17. 
5. Balti majanduspiirkonna õmblustööstuse vabariikidevaheline spetsialiseerumine ja 
toodete kvaliteet. [Resümee] // Majandusteaduslikke töid X / Tartu Riiklik Ülikool, vihik 
196. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1967.  Lk. 18. 
6. Specialization of the Sewing Industry in the Respublics of the Baltic Economic Region 
and the Quality of Products. [Summary]. // Majandusteaduslikke töid X / Tartu Riiklik 
Ülikool, vihik 196. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1967. Lk 19. 
7. Анализ состояния рынка и рекомендации по сбалансированию спроса и 
предложения на чулочно-носочные изделия  по Эстонской ССР. / [Kaasautor: B. 
Levin]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1967. 




8. Обзор коньюнктуры торговли по Эстонской ССР в 1967 году. Министерство 
торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1967. 132 стр.  
 
1968 
9. Рекомендации об основных направлениях изменения объема и структуры 
потребления населения Эстонской ССР на 1971-1975 г. / [Kaasautor: B. Levin]. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1968. 71 стр. 
 
10. Обзор коньюнктуры торговли по Эстонской ССР в 1968 году (прогноз на 1968 г. и 
весенне-летний торговли). Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский 
филиал. Таллин, 1968.  68 стр. 
1969 
11. Прогноз структуры товарооборота государственной и кооперативной торговли 
Эстонской ССР на 1970.г. / [Kaasautorid: R. Aasmann, L.Eisenstadt, M. Konovalova, 
A. Nurkse, A. Pilt]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. 
Таллин, 1969. 132 стр. 
1970 
12. Rahvatarbekaupade turu analüüsist // Majanduslik analüüs. Majandusteaduslikke töid 
XIII / Tartu Riiklik Ülikool, vihik 246. Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1970. Lk. 125-131, 
lk. 131-133 [kokkuvõte vene keeles]. 
1971 
13. Рынок мясных полуфабрикатов Эстонской ССР и рекомендации по более полному 
сбалансированию спроса и предложения на них. Министерство торговли СССР 
ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1971. 63 стр.  
1972 
14. Анализ состояния и перспективы развития рынка кожаной, резиновой и валяной 
обуви по Эстонской ССР. / [Kaasautor: V. Kallavus]. Министерство торговли СССР 




15. Разработка предварительной гипотезы развития личного потребления основных 
продуктов питания, предметов гардероба, товаров культурно-бытового назначения 
и транспортных средств населением Эстонской ССР до 1990 года. Министерство 
торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1972. 23 стр.  
1973 
16. Потребительская панель-источник информации о спросе населения // 
Исследования потребления, спроса и рынка. Материалы I секции науч конф. 
«Пути совершенствования торговли» Вильнюс 1970. Вильнюс : Вильнюсский гос. 
ун-т им. В. Капсукаса, Литов. филиал ВНИИКС, Респ. правл. Науч.-техн. о-ва 
торговли, М-во торговли ЛитССР, 1973.  С. 45-47. 
17. Исследование иногороднего спроса в г. Таллине : [О товарообороте города] // 
Материалы науч. конф. по анализу экон. Деятельности и статистике. Тарту : 1973. 
С. 94-105. 
18. Обработка методики и создание потрeбительской панели для изучения мнений 
покупателей. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. 
Таллин, 1973. 78 стр.  
19. Разработка перспективных норм рационального потребления изделий легкой 
промышленности по ЭССР. /[Kaasautor: V.  Kallavus]. Министерство торговли 
СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, март, 1973. 57 стр. 
20. Анализ структуры потребления продуктов питания и влияние денатурализации 
потребления на спрос продовольственных товаров. /[Kaasautor: A. Nurkse]. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1973. 95 стр. 
21. Прогноз развития спроса населения на товары народного потребления до 1990 
года в Эстонской ССР. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский 
филиал. Таллин, 1973. 96 стр.  
1974 
22. Организация и эксплуатация потребительской панели :  [Опыт Эстонского 




населения. Материалы I Все- союз. науч. копф. Москва, 1-3 марта 1973 г. Москва : 
1974. С. 164-167. 
23. Анализ рынка мяса Эстонской ССР : [Kokkuvõte eesti keeles]  // 
Majandusteaduslikke töid XVIII, vihik 328. Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1974.  Lk. 
146-153, lk. 153-154 [kokkuvõte eesti keeles] 
24. Прогноз структуры спроса на 1975 год по Эстонской ССР. Министерство торговли 
СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1974. 85 стр. 
25. Изменения в структуре спроса населения на товары в долгосрочной перспективе и 
в 1976-1980 г в Эстонской ССР. Неудовлетворенный спрос и некоторые методы 
оценки его объема. Экономическое обоснование необходимости производства 
новых товаров народного потребления в долгосрочной перспективе. Часть 1 
Долгосрочные перспективы развития спроса и потребления в Эстонской ССР. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1974. 100 
стр.  
26. Изменения в структуре спроса населения на товары в долгосрочной перспективе и 
в 1976-1980 г в Эстонской ССР. Неудовлетворенный спрос и некоторые методы 
оценки его объема. Экономическое обоснование необходимости производства 
новых товаров народного потребления в долгосрочной перспективе. Часть 2 
Прогноз структуры спроса на 1976-1980 г по Эстонской ССР. Министерство 
торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1974. 115 стр.  
1975 
27. Прогноз структуры спроса на 1976 год по Эстонской ССР. /[Kaasautor: R. 
Aasmann]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал.  Таллин, 
1975. 72 стр.  
28. Разработка экономико-математических моделей прогнозирования спроса по 
основным товарам народного потребления. /[Kaasautor: Ü.Sarv]. Министерство 





29. Некоторые методические вопросы изучения неудовлетворенного спроса  // 
Совершенствование исследования и прогнозирования спроса и предложения 
товаров народного потребления : Материалы I секции науч. конф. «Проблемы 
развития и совершенствования торговли в десятой пятилетке».  Вильнюс : 1976. С. 
44-46. 
30. Типология семей для моделей прогнозирования спроса на мебель : [С. Н. 
Калистратова, И. Б. Мучник, В. Т. Ямпольский, Б. Р. Левин, Л. А. Куум, Р. В. 
Тооме] // Совершенствование исследования и прогнозирования спроса и 
предложения товаров народного потребления : Материалы I секции науч. конф. 
«Проблемы развития и совершенствования торговли в десятой пятилетке».  
Вильнюс : 1976. С. 118-119. 
31. Прогноз структуры спроса на 1977 год по Эстонской ССР. /[Kaasautor: R. 
Aasmann]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал.  Таллин, 
1976. 61 стр.  
32. Анализ формирования, обновления и расширения парка предметов культурно-
бытового назначения и хозяйственного обихода и определение перспектив 
развития спроса на них в Эстонской ССР. /[Kaasautor: Ü.Sarv]. Министерство 
торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал.  Таллин, 1976. 105 стр. 
33. Разработка методических основ построения потребительской панели и обработка 
анкетной информации для исследования и прогнозировния рынков отдельных 
товаров. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 
1976. 91 стр.  
34. Методические указания по формированию и организации функционирования 
потребительских панелей. /[Kaasautor: R. Toome]. Министерство торговли СССР 
ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1976. 89 стр.  
35. Прогноз структуры спроса на 1978 год по Эстонской ССР. /[Kaasautor; R 
Aasmann]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 





36. Разработка методических основ формирования семейной потребительской панели. 
1 том Методика отбора семей в панель и принципы планирования тематики 
панельных опросов. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. 
Таллин, 1977. 117 стр.  
37. Разработка методических основ формирования семейной потребительской панели. 
2 том Социально-экономическая характеристика отобранных в выборку 
типических поселений Эстонской ССР. Министерство торговли СССР ВНИИКС. 
Эстонский филиал. Таллин, 1977. 54 стр.  
38. Разработка перспективных нормативов обеспеченности населения Эстонской ССР 
товарами культурно-бытового назначения и хозяийственного обихода. /[Kaasautor: 
Ü.Sarv]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 
1977. 76 стр.  
39. Прогноз структуры спроса на 1979 год по Эстонской ССР. Министерство торговли 
СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1977. 66 стр.  
1978 
40. В содерж. авт. из ЭССР: Исследование взаимосвязей между денежными 
сбережения.чи и спросом населения [в Эстонской ССР] // Проблемы экономики и 
управления торговлей на современном этапе. Секция «Изучение и 
прогнозирование спроса в торговле» : Тез. докл. респ. науч. конф. Рига, май 1976. 
Рига : Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, 1978. С.52-56. 
41. Разработка системного подхода для исследования потребительской структуры 
населения. /[Kaasautor: I. Pettai]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. 
Эстонский филиал. Таллин, 1978. 200 стр.  
42. Исследование сберегательной деятельности населения Эстонской ССР. 
/[Kaasautor: I. Pettai]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. 
Таллин, 1978.  60 стр.  
43. Опрос потребительской панели по трикотажному белью. /[Kaasautor: V. Sergejev]. 




44. Методическое руководство службами изучения спроса в Эстонской ССР. 
/[Kaasautor: E. Ploompuu]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский 
филиал. Таллин, 1978. 71 стр.  
45. Выявление процессов формирования спроса населения на основе панельных 
опросов. /[Kaasautor: V. Sergejev]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. 
Эстонский филиал. Таллин, 1978.  92 стр.  
46. Обзор коньюнктуры торговли по Эстонской ССР в 1978 году  9 месяцев 1978 год. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1978.  179 
стр. 
1979 
47. Новые товары производственного обьединения бытовой химии "Флора". 
/[Kaasautor: V. Sergejev].  Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский 
филиал. Таллин, 1979. 56 стр.  
48. Разработка методологических основ исследования и прогнозирования 
потребительской структуры населения. /[Kaasautor: I. Pettai]. Министерство 
торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1979. 271 стр.  
49. Разработать нормативы потребления населением Эстонской ССР товаров и услуг 
по потребительским комплексам. Министерство торговли СССР ВНИИКС. 
Эстонский филиал. Таллин, 1979. 39 стр.  
50. Прогноз структуры спроса на 1981 год по Эстонской ССР. /[Kaasautor: R. Toome]. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1979. 85 стр.  
51. Методическое руководство службами изучения спроса в Эстонской ССР. 
/[Kaasautor: E. Ploompuu]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский 
филиал. Таллин, 1979. 53 стр.  
52. Результаты опроса потребительской панели по чаю и кофе. /[Kaasautor: V. 
Sergejev]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 





53. Результаты опроса потребительской панели по безалкогольным напиткам. 
/[Kaasautor: R. Toome]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский 
филиал. Таллин, 1980. 25 стр.  
54. Опытное внедрение методики среднесрочного прогнозирования структуры спроса 
населения союзной республики по товарам народного потребления. /[Kaasautor: Ü. 
Sarv]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1980. 
47 стр.  
55. Разработка методических основ исследования и прогнозирования потребительской 
структуры населения (на базе социальной стереотипности потребителей). 
/[Kaasautor: I. Pettai]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. 
Таллин, 1980. 170 стр.  
56. Анализ состояния и определение перспектив развития спроса населения на товары 
детского ассортимента по Эстонской ССР до 1985 года. /[Kaasautor: V. Sergejev]. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1980. 133 
стр.  
57. Методическое руководство службами изучения спроса в Эстонской ССР в 1980 
году. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1980. 
52 стр.  
58. Результаты опроса потребительской панели по кожаной обуви. /[Kaasautor: R. 
Toome] .Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 
1980. 39 стр. 
59. Разработка типологии потребления населения республики. /[Kaasautor: R. Toome]. 
Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1980. 150 
стр.  
1981 
60. Разработка прогноза структуры спроса и товарооборота на 1982 год по Эстонской 
ССР. /[Kaasautor: V. Neumann]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. 




61. Объем и структура неудовлетворенного спроса в Эстонской ССР. /[Kaasautor: B. 
Levin]. Министерство торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1981. 
24 стр. 
62. Разработка основных направлений совершенствования методики прогнозирования 
спроса населения в союзной республике. /[Kaasautor: Ü. Sarv]. Министерство 
торговли СССР ВНИИКС. Эстонский филиал. Таллин, 1981. 80 стр.  
63. Разработка рекомендаций по использованию панельной информации при 
исследовании рынка товаров народного потребления. /[Kaasautor: I. Pettai]. 
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670, 672, 673, 686, 693, 728, 744, 754, 755, 758, 761, 772, 773, 775. 
majanduskasv 325, 525, 526, 527, 529, 585, 587, 592, 603, 607, 608, 618, 705, 726, 731, 736, 
739, 751, 756, 757, 762, 767 
majanduskriisid 417, 421, 423, 433, 435, 473, 484, 700, 722, 730 




majandusnäitajad /majandusindikaatorid 260, 267, 270, 275, 278, 281, 284, 289, 295, 297, 300, 
303, 308, 314, 320, 322, 324, 329   
maksud 122, 335, 343, 355, 359, 572, 573, 574, 590, 605, 606, 656, 763, 776 
nõudlus       7, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 50, 51, 
54, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 
91, 93, 94, 96, 102, 118, 139, 140, 142, 162, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 185, 
187, 188, 191, 193, 668,  674   
nõudlus ja pakkumine 7, 13, 16, 29, 30, 167 
 rahuldamata nõudlus 61, 178, 187, 189 
ostueelistused 103, 110, 118, 119, 271, 293  
ostmine 190, 192, 528, 685, 777 
palgad 552, 595, 598, 623, 629, 630, 631, 658, 713, 714, 715, 732, 734, 735, 774 
pangandus, (pangad) 687, 688, 696, 697, 740 
pensioniiga 708, 717, 719, (eluiga 723, 779) 
piraattoodang 114, 290 
prognoosimine11, 24, 28, 31, 33, 35, 39, 48, 50, 55, 60, 62, 69, 77, 79, 80, 128, 130, 142, 179, 
383, 386, 398, 410, 422, 440, 449, 486, 500, 532, 533, 535, 546, 547, 570, 584, 
599, 600, 601, 602, 613, 614, 616, 725, 
põllumajandus 137 
raha 67, 143, 191, 591 
rahvatarbekaubad 12, 172 
sisekoguprodukt (SKP) 564, 690 
Soome 394, 625, 632, 752 
sport 183, 781 
statistika 100, 325, 487, 510, 690, 743 
säästmine 42, 67, 75, 83, 88, 138, 143, 191, 571, 604 
Tallinn 1, 17, 552, 586 
tarbekaubad 12, 102, 172, 188, 199 
tarbijahinnaindeks (THI) 680  
tarbijakaitse 109, 113, 285 
tarbimine 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 48, 49, 52, 53, 
54, 55, 58, 59, 63, 64, 66, 71, 73, 76, 80, 81, 84, 90, 94, 140, 162, 163, 166, 171, 175, 184, 682, 
695, 738 
tarbimisnormid 19, 163 
tennis 782 
toiduaineteturg 13,23 
toidukaubad 1, 103, 110, 117, 271, 516, 521, 559, 661, 678 
tootmine 674, 679 
turg 3, 7, 13, 14, 16, 23, 33, 63, 69, 71, 72, 77, 141, 165, 293, 657, 685 
 tarbekaupade turg 
õmblustoodete turg 
tööjõud 553, 611, 641, 721, 748, 779 
tööpuudus 530, 549, 710, 711, 712, 721 




tööstus 4, 19, 86, 89, 92, 95, 195, 668 
 kergetööstus 19, 33, 92, 95, 194 
 õmblustööstus 4, 5, 6, 160, 161 
Ungari 629, 630, 631 
USA 554, 640 
vabaturumajandus 197 
varimajandus 125, 129, 131, 134, 135, 136 







Lõputöös „Majandusteadlase Leev Kuuma bibliograafia“ antakse ülevaade Eesti 
majandusteaduses kauaaegselt tegev oleva majandusteadlase Leev Kuuma eluloo ja 
teadustegevuse ja Eesti Konjunktuuriinstituudi kui tema töökoha kohta ning esitatakse tema 
poolt ajavahemikul 1965-2015 kirjutatu bibliograafiana ja analüüsitakse seda statistiliselt. 
Esimene peatükk annab ülevaate Leev Kuuma eluloost: lapsepõlvest ja haridusteest ning 
tutvustab tema poole sajandi pikkust teadustegevust ja tööd Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri 
Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti filiaalis ning Eesti Konjunktuuriinstituudis, andes ülevaate 
ka selle instituudi tegevusest. Teine peatükk tutvustab bibliograafia koostamise põhimõtteid ja 
ülesehitust ning analüüsib Leev Kuuma teadustöid ning publitseeritut.  
Arvukama osa bibliograafias moodustavad tema kirjutatud artiklid perioodikas ning artiklid, mis 
sisaldavad temapoolset majanduskommentaari. Tema poolt või tema osalusel valminud 
teadustööde hulk ja  on aastatega vähenenud asendudes perioodiliste vaatluste ja prognooside 
regulaarse kajastamisega artiklites. Enim tema kirjutatud artikleid perioodikas on ilmunud 
väljaandes Konjunktuur alates aastast 1991 ning neid on võrreldes teistes väljaannetes ilmunud 
artiklitega ülekaalukalt rohkem.  
Kirjete arvukuselt kolmas jaotis on Leev Kuuma poolt ja tema osalusel valminud teadustööde 
loetelu. Temaatiliselt on enim teadustöid seotud nõudluse, tarbimise, prognoosimise, kaubanduse 
uurimisega. Teadustööde temaatika on lähtuvalt ajaperioodist muutunud. Nõukogude perioodil 
olid põhilisteks uurimissuundadeks tarbekaupade nõudlus, isiklik tarbimine, tarbimisnormid, 
tarbekaupade turu konjunktuur, seitsmekümnendatel ning kaheksakümnendate aastate algul oli 
oluliseks valdkonnaks defitsiidiökonoomika uurimine. Taasiseseisvumisega tõusis päevakorrale 
rahvusvaheline koostöö ning olulisemateks uurimisteemadeks said Eesti majandusolukord, selle 
regulaarne hindamine ja arenguprognooside koostamine ning Eesti rahvusvaheline 
konkurentsivõime võrreldes teiste riikidega.  
ÜKTUI perioodil oli Leev Kuuma tööde hulgas põhiline osakaal teadusuuringutel, alates Eesti 
taasiseseisvumisest on see vähenenud ning järjest suurenenud on tema poolt kirjutatud artiklite 




Lisaks teadustegevusele on Leev Kuumal olnud väga oluline roll teabelevis, kus ta hinnatud 
majanduseksperdina on erinevates meediaväljaannetes andnud arvukalt kommentaare 
majandusuudistele. Tema poolt kommenteeritud artiklite kirjete hulk moodustab bibliograafias 
arvukuselt teise jaotise. Aastate lõikes on Leev Kuuma kommentaaridega artikleid enim ilmunud 
aastatel 2008-2010, mil ülemaailmse majanduskriisi tõttu olid majandusuudised koos 
majandusekspertide kommentaaridega tavalisest enam päevakorral. 
Leev Kuuma bibliograafia analüüs annab ülevaate tema teadustööde ja publikatsioonide osakaalu 
ja vahekorra vahetumisest, samuti uuringute temaatika muutustest läbi aastakümnete. Tema 
teadustegevus algas kinnises, kontrollitud ja tsentraliseeritud süsteemis ning on tänaseks jõudnud 
avatud rahvusvahelise koostööni. 
Kolmanda peatüki moodustab Leev Kuuma bibliograafia, kuhu on koondatud bibliokirjed 
(kokku 788 nimetust), millest 138 tema poolt ja tema osalusel ÜKTUI Eesti filiaalis ja Eesti 
Konjunktuuriinstituudis valminud teadustööd ning nende kohta publitseeritud artiklit, 21 tema 
poolt või tema osalusel trükis avaldatud monograafiat ja kogumikku, 350 tema kirjutatud  ning 
249 tema poolt kommenteeritud artiklit. Bibliograafias on kirjeldatud ka temaga tehtud 
intervjuud, tema poolt sporditeemadel kirjutatud artiklid ning teatmeteostes tema kohta leiduvat 
biograafilised artiklid. Bibliograafiale on lisatud nime- ja teemaregister, mis sisaldavad viiteid 
vastavate kirjete numbritele. 
Bibliograafia koostamisel olid suureks abiks Leev Kuuma suulised mälestused ja käsikirjalised 
märkmed, samuti EKI kauaaegse vanemteaduri Katrin Nittimi suulised mälestused ning teiste 
Konjunktuuriinstituudi töötajate märkused ja meenutused. 
Leev Kuuma bibliograafia annab tema poolt ja tema osalusel valminud uurimistööde ning 
publitseeritu kaudu ülevaate majandusvaldkonna uurimisprobleemide arengust ja muutumisest 
Eestis poole sajandi jooksul. Vaadeldes Leev Kuuma teadustöid ning tema poolt käsitletud 
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Leev Kuum is an Estonian economist. He graduated from economic faculty of Tallinn 
Polytechnical Institute and from Moscow Plehhanov National Economic Institute. As a scientist 
Leev Kuum acquired a candidate of science degree equivalent to a doctoral degree, as a lecturer 
he got a professor position. Now at the age of 87 he is still active as a leading researcher in 
Estonian Institute of Economic Research. 
The aim of present graduation research was to put together a bibliography of Leev Kuum’s work 
for the period 1965-2015, to analyse it and to provide biographical and professional information 
about him. 
The research report consists of three chapters. The first chapter gives an overview of Leev 
Kuum’s biography; his childhood and education and introduces his half a century long career as 
an economist and his work in an Estonian subsidiary of All-Union Trade Market Research 
Institute (ÜKTUI) and in an Estonian Institute of Economic Research. An overview of Institute’s 
activities is also given. 
The second chapter gives an overview of the structure and principles used in compilation of 
bibliography; reviews and analyses Leev Kuum’s scientific work and other articles published. 
His bibliography differs from the other economists personal lists reviewed by the author in the 
course of this research for belonging to the more operational direction of the economics. This 
inclination played a part in deciding the structure of the bibliography.  
In the Soviet period the topics of Leev Kuum’s research were the demand for consumer goods, 
personal consumption, consumption norms and studying the economics of deficits. He also 
worked on models and research methodology for commodity market research.  
When Estonia regained its independence the international cooperation with different economy 
research institutes and organisations in Europe rose to the agenda. Nowadays Kuum’s most 
important works are the supervision of Estonian economic development and forecasts, 
researching Estonia’s international competitiveness and composing the yearbook of Estonian 
international competitiveness over a longer period of time, also the publication of regular 
overviews and forecasts in the economic journal Konjunktuur. 
A large part of the bibliography is composed of articles published in periodicals. Majority of his 




In addition to his research activities Leev Kuum has had a very important role in dissemination 
of information, he has been a valued economic expert through the years and his comments have 
been used in the media and economic news coverage.  
The third chapter consists of Leev Kuum’s bibliography including 788 bibliographic records 
from the period between 1965-2015. Out of 788, 138 are scientific works completed by him and 
with his participation in All-Union Trade Market Research Institute (ÜKTUI) and Estonian 
Institute of Economic Research, 21 are monographs and collections, 350 articles written by him 
and 249 commented by him, 22 interviews with him, 2 sport articles written by him and 6 
biographical articles found in encyclopedias. Name and theme registers are added to the 
bibliography including references respective to the record numbers.  
Bibliography is based on International Standard Bibliographic Description for Monographic 
Publications (ISBD(M)) and International Standard Bibliographic Description for Serials and 
Other Continuing Resources (ISBD(CR)). 
The sources of information used: “Chronicles of Articles and Reviews”, Database of Estonian 
National Bibliography ERB, National Library Digital Archives DIGAR, Database of Estonian 
Articles ISE, Online Catalogue of Estonian Libraries ESTER,  University of Tartu Library 
Database, archive and database of Estonian Institute of Economic Research, Web sites of 
Äripäev and Postimees. 
Leev Kuum’s bibliography gives an overview of the research problems’ development in 
economic sector and its alteration in Estonia within half a century. Looking at his scientific work 
and research topics dealt by him within this long period, it is possible to get the full picture of 
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